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ABSTRAK 
Aprilian Hidayat (160766). Hubungan Antara Motivasi, Sikap, Dan Cara Belajar 
Matematika Selama Pandemi Dengan Hasil Belajar Siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap siswa 
terhadap matematika dan pembelajarannya, motivasi siswa belajar 
matematika, dan cara belajar matematika selama pandemi dengan hasil 
belajar. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, rumusan masalah 
dirincikan kedalam tiga hal yakni Kaitan antara motivasi, sikap, dan cara 
belajar siswa selama pandemi terhadap hasil belajar, Kaitan antara 
motivasi, sikap, dan cara belajar siswa laki-laki selama pandemi terhadap 
hasil belajar, dan Kaitan antara motivasi, sikap, dan cara belajar siswa 
perempuan selama pandemi terhadap hasil belajar. Penelitian ini 
melibatkan sebanyak 30 orang siswa, diantaranya 18 orang siswa 
perempuan, dan 12 orang siswa laki-laki yang berada dikelas VII di salah 
satu SMP Negeri di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, 
kesimpulan terdapat kaitan antara motivasi, sikap, dan cara belajar 
matematika selama pandemi terhadap hasil belajar siswa, terdapat kaitan 
antara motivasi, sikap, dan cara belajar matematika siswa laki-laki selama 
pandemi terhadap hasil belajar siswa, terdapat kaitan antara motivasi, 
sikap, dan cara belajar siswa perempuan matematika selama pandemi 
terhadap hasil belajar siswa. 
Kata Kunci : Sikap, Motivasi, Cara Belajar, Gender, Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
Aprilian Hidayat (160766). The Relationship Between Motivation, Attitude, And 
How to Learn Mathematics During Pandemic With Result Study Student. 
This research aims to find out the link between a student's attitude to 
mathematics and his or her learning, the motivation of students learning 
mathematics, and how to learn mathematics during a pandemic and 
learning outcomes.In order to achieve this goal, the formulation of 
problems is divided into three things, namely the relationship between 
motivation, attitude, and way of learning students during the pandemic to 
learning outcomes, the relationship between motivation, attitude, and how 
male students learn during the pandemic to learning outcomes, and the 
relationship between motivation, attitude, and way of learning female 
students during the pandemic to the learning outcomes.This research 
involved as many as 30 students, among them 18 female students, and 12 
male students who were in grade VII in one of the State Junior High 
Schools in Bandung.Based on the results of the study, the conclusion there 
is a link between motivation, attitude, and way of learning mathematics 
during the pandemic to the student's learning outcomes, there is a link 
between motivation, attitude, and way of learning female students math 
during the pandemic to the student's learning outcomes. 
Keywords: attitude, motivation, how to learn, Gender, learning outcomes. 
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